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伝統芸能における封建性の問題
〈歌舞伎論争〉はもう半世紀以上も前のものであるが、いま
なお多くの課題を提起している。この論争は一九五一（昭二六）
年
九
月
か
ら
翌
年
八
月
に
か
け
、
雑
誌
「
文
学
」
誌
上
で
、
近
藤
忠
義
・
猪
野
謙
二
と
桑
原
武
夫
と
の
間
で
、
歌
舞
伎
と
い
う
伝
統
演
劇
を
今
日
ど
のように受け継ぐべきかを論じ合ったものであった。論争の発
端となった『縮屋新助」とは、越後縮のかつぎ商人・新助が、
あ
る
事
情
か
ら
深
川
芸
者
・
お
美
代
の
仮
の
情
人
を
引
き
受
け
さ
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
本
気
で
女
を
愛
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
結
局
愛
想
づ
か
し
を
さ
れ
、
裏
切
ら
れ
た
絶
望
と
怒
り
か
ら
、
女
と
も
ど
も
多
く
の
人
を
殺
傷
し
て
果
て
る
、
と
い
う
筋
立
て
で
あ
る
。
この最期の殺傷場面を桑原は問題視し、名高い「寺子屋」（「菅
原
伝
授
手
習
鑑
乞
に
お
け
る
、
恩
義
あ
る
主
君
の
た
め
に
罪
の
な
い
少
伝
統
芸
能
に
お
け
る
封
建
性
の
問
題
歌
舞
伎
に
お
け
る
封
建
性
Ｉ〈歌舞伎論争〉の課題Ｉ
年
の
首
を
差
し
出
す
非
道
な
場
面
も
引
き
合
い
に
出
し
、
西
欧
近
代
劇
の
優
位
性
を
引
き
つ
つ
、
新
生
日
本
の
た
め
に
は
こ
う
し
た
前
近
代
的
側
面
を
持
つ
大
衆
演
劇
は
否
定
す
べ
き
と
の
評
価
を
下
し
、
た
め
に
双
方
の
応
酬
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
この論争が進むにつれ桑原は、伝統芸能の継承方法（近代性
の
摂
取
、
歌
舞
伎
の
封
建
道
徳
性
・
無
思
想
性
の
払
拭
）
、
存
続
の
方
法
（民間と商業資本の関係、権力の圧力と人間性の回復、大衆演
劇・文化の方法）等々じつに鯵しい問題を提起したので、投げ
か
け
ら
れ
た
近
藤
ら
は
途
方
に
く
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
分
量
だ
け
で
な
く
、
桑
原
の
挑
発
的
で
か
ら
ん
だ
物
言
い
の
た
め
、
論
旨
は
か
な
り
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
は
こ
の
な
か
で
、
特
に
注
視
す
べ
き
論
点
は
三
つ
あ
る
と
見た。第一は、東洋の文化に、西洋の文化をどう取り込ませて
いくか、といういわば横軸の課題で、これには民族性の自覚が
問
わ
れ
て
く
る
。
第
二
は
、
大
衆
芸
能
を
ど
う
国
民
芸
術
に
高
め
て
い
く
川
田
正
美
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そ
の
う
ち
第
一
と
第
二
の
論
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
短
文
な
が
ら
既
（注１，２）
に
「
千
年
紀
文
学
」
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
残
る
は
第
三
だ
が
、
これは歌舞伎における封建性を問うもので、本論争が往復二回、
計
四
回
に
も
わ
た
り
な
が
ら
容
易
に
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
で
は
双
方
が
何
を
主
張
し
、
ど
こ
が
折
り
合
え
な
か
っ
た
の
か
を
追
っ
て
み
よ
う
。
初
め
に
猪
野
は
、
歌
舞
伎
の
長
所
と
し
て
舞
台
と
観
客
が
一
つ
と
な
る
親和性（①）を挙げ、近藤は伝統芸能の存続には、健康な素人
の目こそが必要だ（②）とした。だが桑原は、両人が批難する
西
欧
近
代
劇
で
も
①
は
見
ら
れ
る
し
、
②
は
具
体
性
が
な
く
説
得
性
に
欠
け
る
と
し
た
。
そ
し
て
「
縮
屋
新
助
」
終
盤
の
斬
殺
場
面
（
③
）
や
、
前
述
の
よ
う
な
「
寺
子
屋
』
の
箇
所
（
④
）
を
難
じ
、
か
か
る
封
建
色
に
満
ち
た
伝
統
演
劇
は
、
近
代
劇
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
べ
き
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
近
藤
は
、
③
は
話
の
流
れ
か
ら
く
る
必
然
性
を
見
て
い
な
いし、④はそうした行為を遂げねばならなかった時代の重圧を
見
る
べ
き
、
と
し
た
。
そ
し
て
猪
野
は
、
歌
舞
伎
の
封
建
性
は
認
め
る
も
の
の
、
こ
れ
に
近
代
演
劇
を
置
き
換
え
る
こ
と
は
伝
統
劇
の
方
法
を
無
視
す
る
こ
と
で
あ
り
、
近
代
性
を
目
指
し
つ
つ
歌
舞
伎
の
再
生
方
法
を
探
る
べ
き
、
と
し
た
。
し
か
し
桑
原
は
こ
れ
ら
の
反
論
に
も
納
得
せ
ず
、
こ
こ
で論争は中断してしまう。
以
上
の
よ
う
に
本
論
争
の
中
心
軸
は
、
歌
舞
伎
に
お
け
る
封
建
性
道
徳
をどう捉えるかにある、と見られる。
か
、
と
い
う
課
題
で
、
こ
れ
に
処
そして第三は、古典芸術を吟
ういわば縦軸の課題である。
という課題で、これには大衆芸術の確立が求められてくる。
て
第
三
は
、
古
典
芸
術
を
ど
う
近
代
に
引
き
継
い
で
い
く
か
、
と
い
こ
こ
で
、
本
論
争
を
振
り
返
っ
た
広
末
保
氏
の
丹
念
な
分
析
に
よ
っ
て
（注３）
摘出された問題を見ねばならない。氏はここで一一つの問題を挙
げる。すなわち、①近代化への批判から本当に国民的な立場に
立
と
う
と
す
る
な
ら
、
な
ぜ
封
建
社
会
で
の
新
吉
や
美
代
吉
の
人
間
的
な
悲
劇
が
、
今
日
の
生
活
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
感
動
さ
れ
う
る
の
か
。
つ
ま
り
封
建
時
代
の
テ
ー
マ
が
、
な
ぜ
反
動
的
だ
と
拒
否
さ
れ
ず
に
愛
さ
れ
る
のか。次に、②歌舞伎は、近代化とは裏返しの歪みである封建
性的な制約を持つ演劇だが、そうした問題を内在した伝統を、
今
日
ど
の
よ
う
な
形
式
で
変
革
・
継
承
す
る
の
か
。
つ
ま
り
大
衆
演
劇
の
伝
統
芸
術
と
、
そ
の
大
衆
性
ゆ
え
に
抱
え
る
封
建
的
制
約
と
の
妥
協
し
難
い
矛
盾
を
ど
う
克
服
す
る
の
か
．
ｌ
で
あ
る
．
桑
原
は
、
歌
舞
伎
の
封
建
思
想
の
有
害
を
問
う
た
の
に
対
し
て
、
近
藤
が
庶
民
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
存
在
を
も
っ
て
反
論
し
た
が
納
得
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
点
、
猪
野
が
そ
の
有
害
性
は
認
め
て
い
る
こ
と
は
桑
原
は
評価したのだが、これを「内側から克服する」というのはその
方
法
が
不
分
明
で
あ
る
と
し
、
こ
の
点
に
は
広
末
氏
も
同
調
し
て
い
る
。
そこで氏は、歌舞伎の封建思想をどう克服すべきなのかを、
改
め
て
考
え
て
い
く
。
ｌ
歌
舞
伎
は
、
時
代
的
制
約
に
よ
り
封
建
的
な
も
の
を
有
し
つ
つ
も
、
享
受
す
る
大
衆
が
感
興
・
感
動
を
お
ぼ
え
る
が
ゆ
え
に
い
ま
も
っ
て
成
立
している。ここから氏はその観客大衆を分析し、そうした感興
・感動は（猪野のいう）「目覚めた現代の民衆、素朴で真塾な
封
建
思
想
の
受
容
実
態
と
克
服
の
課
題
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伝統芸能における封建'性の問題
し
か
し
同
時
に
、
彼
ら
Ａ
層
は
国
民
の
矛
盾
か
ら
遊
離
し
て
お
ら
ず
、
目覚めているがゆえにたたかおうとする。それは例えば、家族
の
な
か
で
の
親
子
の
問
題
で
あ
り
、
地
方
の
工
場
な
ど
で
と
り
わ
け
強
く
経験する封建性の矛盾である。彼はその矛盾を知り苦しむが、
そ
れ
を
避
け
ず
に
そ
の
な
か
で
こ
そ
血
路
を
開
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
段階に立とうとする。
こ
の
よ
う
に
素
朴
に
真
蟄
に
な
っ
た
と
き
に
よ
う
や
く
、
そ
れ
ま
で
単
に
反
発
し
て
い
た
歌
舞
伎
の
封
建
性
は
違
っ
た
形
で
対
決
さ
れ
る
。
だ
が
そ
の
た
た
か
い
自
体
、
封
建
的
な
も
の
で
制
約
さ
れ
歪
め
ら
れ
、
ゆ
え
に
Ａ
は
自
己
矛
盾
に
陥
る
。
し
か
し
自
滅
を
知
り
つ
つ
妥
協
せ
ず
に
主
張
し
、
生き抜こうとするその決意こそが、歌舞伎の封建性にもかかわ
ら
ず
、
大
衆
の
生
活
感
情
の
な
か
で
受
け
止
め
ら
れ
改
め
て
感
動
を
与
え
ら
れ
る
Ｉ
・
だ
が
こ
こ
で
、
と
氏
は
続
け
る
。
歌
舞
伎
に
描
か
れ
る
か
か
る
悲
劇
は
、
Ａ
に
と
っ
て
は
自
身
に
か
か
っ
た
矛
盾
の
重
み
の
た
め
に
歪
み
、
破
た
ん
す
る
危
機
的
な
敗
北
感
で
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
こ
の
危
機
は
、
抵
抗
な
く
し
て
は
起
こ
り
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
改
め
て
受
け
る
歌
舞
伎
の
感
動
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
そ
の
軋
礫
は
次
第
に
否
定
さ
れ
、
克
服
さ
れ
る
べ
く
変
革
が
迫
ら
れ
る
。
こ
こに伝統の否定から継承への可能性がある、とするのである。
勤
労
者
」
〔
こ
れ
を
こ
こ
で
は
Ａ
層
と
呼
ぶ
〕
で
あ
っ
て
も
得
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
た
だ
彼
ら
Ａ
層
は
、
そ
う
し
た
歌
舞
伎
の
封
建
性
に
反
発
し
と
で
あ
り
、
た
だ
彼
ら
Ａ
層
は
、
そ
う
‐
つ
つ
も
享
受
し
て
い
る
の
だ
、
と
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
彼
ら
Ａ
層
は
国
民
（
上
の
如
き
鋭
利
な
考
察
を
踏
ま
え
て
な
お
、
新
た
な
問
題
が
浮
上
し
て
くるように思う。
第
一
は
「
目
覚
め
た
大
衆
」
（
Ａ
層
）
な
ら
ぬ
い
ま
だ
「
目
覚
め
て
い
な
い
」
一
般
大
衆
〔
こ
れ
を
Ｂ
層
と
呼
ぶ
〕
は
、
伝
統
芸
能
を
ど
う
享
受（注２）
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
筆
者
が
か
つ
て
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
大
衆
芸
能
と
い
う
も
の
を
今
日
ま
で
享
受
し
て
き
た
大
多
数
は
Ｂ
層
の
支
持
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
そ
の
こ
と
を
見
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
Ｂ
層
は
、
Ａ
層
の
よ
う
な
「
た
た
か
う
」
姿
勢
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
大
多
数
の
彼
ら
Ｂ
層
を
立
脚
さ
せ
て
い
る
現
実
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
Ａ
、
Ｂ
い
ず
れ
の
層
に
し
て
も
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
封
建
性
社
会
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
り
立
っ
て
き
た
の
か
を
振
り
返
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
そ
こ
で
史
家
に
よ
る
近
年
の
（注４）
成
果
に
負
っ
て
、
そ
の
時
代
区
分
と
特
質
を
一
瞥
し
て
み
た
い
と
思
う
。
〔
時
代
区
分
〕
中
世
（
鎌
倉
・
室
町
時
代
）
と
接
続
す
る
近
世
を
封
建
社
会
の
時
代
と
す
る
通
念
は
定
着
し
て
い
る
。
こ
の
「
封
建
」
の
語
は
、
領地を区分（「封」）して諸侯を「建」てたという中国古代（周）
の文献に基づくもので、分権的な政治体制を指す。その反対が、
郡県制すなわち中央集権的な国家体制である。よって近世から
明
治
へ
の
移
行
と
は
、
封
建
性
か
ら
郡
県
制
へ
の
移
行
で
あ
る
。
日
本
史
上
で
は
封
建
制
度
は
武
家
制
度
と
同
一
視
さ
れ
る
の
で
、
中
世
と
近
世
は
封
建
社
会
の
形
成
と
時
代
的
制
約
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封
建
時
代
と
考
え
ら
れ
る
が
同
時
に
、
主
従
制
と
知
行
（
恩
給
）
性
と
の
結合たる支配階層内部の社会関係と見られた。その後は封建性
の概念は、被支配者層を含む社会全体の構成と見られ、さらに
古
代
奴
隷
制
・
中
世
封
建
性
・
近
代
資
本
制
の
三
段
階
の
歴
史
の
発
展
段
階
の
一
つ
と
さ
れ
た
。
ま
た
中
世
と
近
世
に
は
断
絶
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
古代・中世・近世・近代の四段階の時代区分が一般化した。
〔
時
代
の
特
質
〕
近
世
は
、
統
一
の
十
分
な
、
結
合
の
強
固
な
封
建
的
政
治
社
会
組
織
と
し
て
、
集
権
的
性
格
の
強
い
特
異
な
時
代
と
見
る
の
が
通
説
化
し
て
い
る
。
近
世
の
統
一
政
権
の
経
済
的
基
礎
を
確
定
し
た
太
閤
検
地
は
、
荘
園
名
主
を
主
体
と
し
た
在
地
領
主
制
を
否
定
し
た
。
そ
の
結
果
、
武
士
・
農
民
・
町
民
の
身
分
が
画
然
と
区
別
さ
れ
、
国
家
的
な
秩
序
に
編
成
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
兵
農
分
離
と
そ
の
一
環
た
る
石
高
制
、
そ
し
て
対
外
的
に
は
鎖
国
制
に
よ
り
成
立
し
た
国
家
体
制
た
る
幕
藩
制
国
家
と
見
ら
れ
た
。
ま
た
中
世
の
封
建
的
国
制
に
対
し
、
近
世
を
専
制
的
家
父
長
制
的
家
産
官
僚
制
国
家
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
以
上
の
叙
述
の
結
び
で
「
こ
の
国
家
体
制
は
、
古
代
の
律
令
制
国
家
や
明
治
の
近
代
国
家
が
、
外
来
文
明
の
影
響
を
受
け
て
き
た
の
と
違
い
、
自
生
的
に
日
本
社
会
の
歴
史
的
発
展
の
結
果
と
し
て
成
立
し
た
点
が
注
目
さ
れる。」に続けて、「そのことと、この国家体制の成立およびそ
の
下
で
の
社
会
文
化
の
発
達
が
、
明
治
維
新
と
そ
の
後
の
日
本
の
近
代
国
家
と
し
て
の
発
展
と
を
可
能
と
し
た
前
提
条
件
を
な
し
た
と
見
ら
れ
る
。
」
と
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
指
摘
に
、
そ
の
前
の
〔
時
代
区
分
〕
に
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
「
近
世
か
ら
明
治
へ
の
移
行
と
は
、
封
建
制
か
ら
郡
県
制
へ
の
移
行
で
あ
る
」
と
い
う
転
換
が
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
近
代
に
至
っ
て
も
封
建
性
が
連
続
し
て
い
る
の
か
の
手
掛
か
り
こ
の
封
建
性
の
残
存
と
い
う
問
題
を
さ
ら
に
解
明
す
る
た
め
、
こ
こ
で
（注６）
筆
者
は
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
女
史
の
「
菊
と
刀
」
を
参
看
し
た
い
と
思
う
。
こ
れ
は
周
知
の
如
く
、
米
軍
が
占
領
す
る
う
え
で
日
本
を
知
る
必
要
に
よ
り
著
さ
れ
た
と
い
う
名
著
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
女
史
は
、
日
本
の
長
い
歴
史
の
う
ち
、
日
本
人
に
最
も
縛
り
を
か
け
て
き
た
根
底
に
階
級
制
度
Ⅱ
カ
ー
ス
ト
が
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
説
く
。
こ
こ
に
、
上
に
見
た
「
（
近
世
国
家
は
）
武
士
・
農
民
・
町
民
の身分が画然と区別され、国家的な秩序に編成された」こと。
そして「兵農分離とその一環たる石高制および鎖国制により成
立
し
た
国
家
体
制
」
で
あ
る
、
と
の
指
摘
と
重
な
り
あ
う
も
の
が
認
め
ら
れよう。
次
に
「
義
務
」
と
「
義
理
」
に
つ
い
て
見
よ
う
。
こ
れ
ら
は
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
・
小
説
な
ど
江
戸
文
芸
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
規
範
で
あ
る
が
、
女
史
は
こ
れ
ら
を
日
本
文
化
形
態
の
典
型
と
し
て
考
察
対
象
と
し
て
い
る
。
まず「恩」を、日本での特異な思考様式として挙げ、「義務」「義
理
」
の
概
念
は
そ
の
表
出
で
あ
る
と
見
て
、
そ
の
形
態
諸
相
を
次
の
よ
う
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
制
度
の
転
換
に
反
し
て
封
建
性
と
い
う
心
性
に
時
間的連続があることは、日欧間での空間的共通性〔「完全な封
（注５）
建
制
度
の
発
達
は
、
欧
州
と
日
本
だ
け
」
〕
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
だ
け
に
封
建
性
が
残
存
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
も
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
封
建
性
の
残
存
１
１
義
務
と
義
理
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に列挙する。
（広義の）義務は、次のＩとⅡに分かれる。
Ｉ
受
動
的
に
蒙
る
義
務
［
受
動
的
に
恩
を
受
け
る
立
場
か
ら
見
た
場合のもの］
Ⅱ
積
極
的
に
返
す
義
務
［
恩
人
に
負
債
を
返
済
す
る
見
地
か
ら
見
た場合のもの］
Ｉ
は
、
天
皇
、
両
親
、
主
君
、
教
師
か
ら
受
け
る
恩
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
皇
恩
、
親
の
恩
、
主
恩
、
師
の
恩
と
呼
ば
れ
る
。
ほ
か
に
一般の人から受ける恩がある。
こ
れ
と
対
を
な
す
の
が
Ⅱ
で
あ
り
、
こ
れ
は
上
記
の
恩
人
か
ら
受
け
た
負
債
を
返
す
義
務
で
あ
る
。
こ
の
Ⅱ
は
、
さ
ら
に
次
の
Ａ
と
Ｂ
に
分
か
れ
る
。
Ａ［全部を返し切れず、時間的に限度のない義務（狭義の）
Ｂ
［
自
分
が
受
け
た
恩
恵
に
等
量
を
返
せ
ば
よ
く
、
時
間
的
に
限
度
のある義務］（すなわち「義理」）
Ａは、天皇・法律・日本国への忠、両親・祖先への孝、
仕事への任務である。
Ｂ
は
、
次
の
ａ
［
世
間
へ
の
義
務
］
と
、
ｂ
［
名
へ
の
義
務
］
に
分かれる。
ａ
：
主
君
・
近
親
・
他
人
．
遠
い
親
戚
へ
の
義
務
ｂ
：
人
か
ら
誇
り
を
受
け
た
汚
名
を
す
す
ぐ
報
復
・
復
讐
、
失
敗・無知の不認、礼節の遵守など
こ
の
よ
う
に
女
史
に
よ
れ
ば
、
義
務
と
は
「
恩
」
に
対
す
る
反
応
の
表
さ
て
こ
れ
か
ら
第
二
の
問
題
に
な
る
。
こ
う
し
た
封
建
的
題
材
に
満
ち
た歌舞伎を見てＡ層は、上の如きたたかいを経て、改めて歌舞
伎の身近さを発見・認識するという。ではたたかうまでに至っ
て
い
な
い
Ｂ
層
の
受
け
止
め
よ
う
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は彼らＢ層とて、上記の封建的現象に日々そそがれているのは
も
と
よ
り
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
Ａ
層
の
よ
う
に
目
覚
め
て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
目
覚
め
て
い
て
も
、
た
た
か
っ
て
血
路
を
開
く
と
こ
ろ
ま
で
進
み
出
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
封
建
的
事
象
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
、
徳
川
期
三
百
年
に
及
ぶ
封
建
社
会
の
産
物
で
あ
る
、
と
の
指
摘
に
も
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
対
象
と
し
て
いる歌舞伎をこの分類にてらせば、『縮屋新助』での斬殺は、
Ⅱ
Ｂ
ｂ
の
報
復
・
復
讐
に
、
「
寺
子
屋
」
で
の
子
の
首
の
差
し
出
し
は
、
ⅡＢａの主君への義務に当てはまろう。さらに猪野が「はっと
し
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
ｌ
美
代
吉
に
す
げ
な
く
誉
れ
憤
る
新
助
に
「
な
んぼ正直がよいと言うて、厭なお客を厭と言うてはそれではお
客がござんせぬ」云々のセリフはⅡＢａであり、命がけの「お
家の重宝」である香炉をめぐる命がけの争いもそれに当たる。
近
藤
が
「
現
代
日
本
の
生
活
の
中
に
も
、
そ
ん
な
香
炉
に
あ
た
る
よ
う
な
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
や
人
間
性
を
お
び
や
か
す
、
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
Ⅱ
Ｂ
ａ
に
あ
ま
ね
く
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
思
い
当
た
る
。
これらはまさに封建的現象である、といえるであろう。
た
た
か
い
難
い
受
容
層
の
内
部
処
理
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に
日
々
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
眼
前
の
上
演
に
は
心
か
ら
共
感
・同化するのである。
で
は
彼
ら
Ｂ
層
の
内
部
で
は
、
そ
こ
か
ら
く
る
篭
積
を
ど
う
処
理
し
て
い
る
の
か
。
彼
ら
は
大
衆
芸
能
を
、
な
ぜ
か
く
も
繰
り
返
し
求
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
筆
者
は
、
上
前
淳
一
郎
氏
の
分
析
を
引
き
た
い
。
こ
れ
（注７）
は昭和の大歌手・美土二ひばりの生涯をたどった著書における記
述
で
あ
る
が
、
氏
は
こ
こ
で
、
歌
に
庶
民
が
寄
せ
る
心
情
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
お
そ
ら
く
長
沼
弘
毅
に
は
、
日
本
人
の
誰
も
が
、
ど
こ
で
も
口
ず
さ
め
る
よ
う
な
、
質
の
高
い
歌
を
普
及
さ
せ
る
の
が
、
レ
コ
ー
ド
会
社
を
経
営
す
る
も
の
の
責
任
だ
、
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
…
日
本
に
は
な
ぜ
こ
ん
な
歌
〔
シ
ャ
ン
ソ
ン
〕
が
な
い
の
か
、
と
い
う
議
論
が
知
識
人
の
間
に
ひ
と
し
き
り
起
き
た
り
も
し
て
い
た
。
こ
の
考
え
方
は
ま
さ
に
正
論
で
、
日
本
の
歌
謡
曲
に
は
肯
定
と
か
勝
利
、
あ
る
い
は
高
揚
、
希
望
、
笑
い
と
い
っ
た
、
プ
ラ
ス
の
要
素
が
な
い
。
あ
る
の
は
否
定
、
敗
北
、
沈
降
、
失
望
、
涙
、
す
べ
て
暗
い
マ
イ
ナ
ス
要
素
ば
か
り
で
あ
る
。
…
し
か
し
…
長
い
間
、
浪
曲
や
歌
謡
曲
の
持
つ
マ
イ
ナ
ス
要
素
が
、
日
本
人
の
心
象
風
景
に
よ
く
似
合
っ
て
き
た
こ
と
も
ま
た
た
し
か
で
あ
っ
た
。
…
狭
い
国
士
に
複
雑
な
人
間
関
係
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
、
歌
謡
曲
が
持
つ
暗
く
哀
し
い
世
界
に
身
を
置
く
こ
と
が
、
あ
る
種
の
カ
タ
ル
シ
ス
作
用
を
も
た
ら
す
。
…
歌
は
涙
で
も
た
め
息
で
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
口
に
す
る
こ
と
で
心
理
的
な
排
泄
の
満
足
が
与
え
ら
れ
る
の
だ
。
…
歌
謡
曲
を
マ
イ
ナ
ス
要
素
が
強
い
ゆ
え
に
排
斥
す
る
の
は非現実的である。」
問
題
に
し
て
き
た
封
建
性
は
、
三
百
年
来
が
ん
じ
が
ら
め
に
培
わ
れ
た
心
性
の
所
産
で
あ
り
、
伝
統
芸
能
か
ら
こ
れ
を
拭
い
去
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
陸
路
を
切
り
拓
く
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
伝
統
演
劇
を
支
持
し
て
き
た
Ｂ
層
と
、
こ
れ
を
近
代
的
に
変
革
す
る
契
機
を
持
つ
Ａ
層
と
の
相
互
補
完
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
全
国
民
か
ら
成
る
芸
術
ｌ
国
民
芸
術
の
創
造
と
い
う
真
の
課
題
が
達
成
き
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
点
で
近
藤
が
後
年
、
本
論
争
を
振
り
返
っ
て
次
の
（注８）
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
Ｂ
層
は
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
浄
化
作
用
が
存
す
る
が
ゆ
え
に
大
衆
芸
能
に
埋
没
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
彼
ら
は
そ
こ
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
（注２）
けれども拙稿で記したように、〈７日ある大衆芸能は、大多数
の
彼
ら
の
か
か
る
共
感
の
支
え
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
伝
統
演
劇
に
限
ら
ず
、
時
代
劇
・
ヤ
ク
ザ
映
画
や
講
談
・
浪
曲
、
そ
し
て
演
歌
・
歌
謡
曲
等
々
、
大
衆
芸
能
す
べ
て
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
ジ
ャ
ン
ル
の
う
ち
講
談
・
浪
曲
や
時
代
劇
映
画
が
廃
れ
た
ほ
か
は
、
い
ま
も
根
強
い
支
持
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
れ
ら
が
な
ぜ
廃
れたのかは考察に値するが）。
「近世の不幸な僕らの祖先が、ものも言えない条件に耐えた
人
々
が
、
歌
舞
伎
と
か
人
形
芝
居
と
い
う
形
式
を
通
し
て
、
嘆
き
を
訴
結
び
ｌ
国
民
芸
術
創
造
の
課
題
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筆
者
は
か
つ
て
「
…
新
た
な
環
境
変
化
の
な
か
で
、
芸
術
家
は
ど
こ
ま
で
伝
統
を
育
み
、
ま
た
修
正
さ
せ
る
の
か
。
…
伝
統
継
承
は
、
提
供
者
と
ご
部
の
も
の
で
な
い
）
享
受
者
と
の
や
り
取
り
、
イ
ン
テ
リ
と
大
衆
の
双
方
が
忌
憧
な
く
支
え
合
い
、
進
む
こ
と
な
し
に
は
成
し
遂
げ
ら
れ
ぬ
も
（注９）
の
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
」
と
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
本
論
で
も
同
様
に
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本稿は〈歌舞伎論争〉の中心軸は、歌舞伎における封建性を
ど
う
捉
え
る
か
に
あ
る
こ
と
。
封
建
制
は
近
世
期
に
確
立
し
た
が
、
そ
の
階
級
制
度
の
も
と
に
近
代
に
至
っ
て
も
引
き
摺
ら
れ
て
き
た
こ
と
。
「
目
覚
め
た
層
」
は
、
封
建
制
の
矛
盾
と
格
闘
す
る
な
か
で
歌
舞
伎
を
再
認
識
したこと。一方伝統芸能は、「目覚めざる層」の支持なくしては
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
民
族
遺
産
の
改
革
・
発
展
は
、
こ
の
二
つ
の
層
の
交
流
に
よ
っ
て
こ
そ
展
望
が
拓
け
る
こ
と
。
等
々
を
論
述
し
て
き
た
。
な
お
本
稿
で
は
、
広
末
氏
の
提
出
し
た
問
題
に
関
し
て
は
、
第
一
の
点
え
、
憤
り
を
も
ら
す
。
と
に
か
く
生
き
る
あ
か
し
を
あ
の
芝
居
の
な
か
で
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
ん
だ
。
そ
れ
が
本
来
の
歌
舞
伎
な
ん
だ
。
…
民
族
の
遺
産
と
し
て
の
歌
舞
伎
を
見
て
、
僕
ら
は
大
事
に
し
よ
う
…
こ
う
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
〔
桑
原
さ
ん
は
〕
い
ち
ゃ
も
ん
を
つ
け
て
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
…
三
人
だ
け
の
論
争
で
終
わ
っ
ち
ゃ
っ
た
。
国
民
が
参
加
し
な
か
っ
た
か
ら
。
た
だ
ほ
か
の
人
は
高
み
の
見
物
を
し
て
、
無
責
任
に
発
言
し
て
い
る
だ
け
で
…
飛
び
込
ん
で
こ
な
い
ん
だ
。
だ
か
ら
あ
の
問
題
は
立
ち
消
え
で
す
。
し
か
し
…
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
民
族
遺
産
の
問
題
だ
か
ら
、
み
ん
な
で
考
え
る
必
要
がある。…」
百丁注
、．＝、＝＝
（
封
建
時
代
の
テ
ー
マ
が
な
ぜ
反
動
的
だ
と
拒
否
さ
れ
ず
に
愛
さ
れ
る
の
か
）
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
氏
は
さ
ら
に
第
二
の
問
題
（
大
衆
的
な
上
演
形
式
の
継
承
の
探
求
）
に
言
及
す
る
の
だ
が
、
筆
者
は
そ
こ
ま
で
検
討
す
る
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
し
、
氏
も
そ
の
具
体
的
な
手
立
て
は
む
しろ演者らの試行営為を聴きたい、としている。じっきい今日
の歌舞伎界では、さまざまな上演スタイルがなされているよう
である。伝統芸能それぞれのジャンルにおけるこうした試みを、
これまた斯界が広く披瀝・交歓しあうべき秋であろう。
最
後
に
、
引
用
・
参
考
文
献
で
蒙
っ
た
学
恩
に
つ
き
、
執
筆
者
各
位
に
謝
意
を
表
し
た
い
。
（９） 〆￣へ〆￣へ〆￣へ８７６
，－〆、－〆、-〆
（３）
（４）
（５）
「東洋と西洋の狭間で」（『千年紀文学」氾号、二○○八・二
「伝統芸能の継承をめぐる方法と問題」Ｓ千年紀文学」だ号、
二○○八・七）
「歌舞伎論の課題」ｓ元禄文化研究」所収）
尾
藤
正
英
「
近
世
」
Ｓ
国
史
大
辞
典
」
４
）
吉
川
弘
文
館
Ｅ
・
Ｏ
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
『
日
本
近
代
の
新
し
い
見
方
」
（
講
談
社
新
書）日本版は一九四八年刊行。
『イカロスの翼」ｌ美空ひばりと日本人の仙年ｌ、文鎮春秋
「学問と平和」（『日本古典の内と外」所収）。「文学戦後の三
十年」（同所収）でも述懐。
注２に同じ。
（
か
わ
だ
ま
さ
み
・
’
九
六
六
年
卒
）
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